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CRONOLOGIA DE JOSEP ALADERN (*) 
Aquesta cronologia preten recollir les aates més importants de la vida de Cosme 
Vidal i Rosich, aixi com els esdeveniments més importants de la seva epoca. No 
preten ser una cronologia exhaustiva. pero s i  el suficient amplia per tal d'ajudar a 
comprendre la personalitat i I'obra del nostre convilata. Per aixo mateix hi hem 
inclbs les noticies mes importants i més significatives d'aquells anys (fets politics. 
problemes economics. moviments socials. tendencies ideologiques. cultura, etc.1 puix 
creiem que sense aixo no s'enten el que Josep Aladern va fer. 
1865 Fundació del "Calendari Catala". 
1867 El ministre de governació prohibeix representacions en catala. 
1868 Fundació de "Lo Gay Saber". 
Cau Isabel II (Revolució de Setembre). 
1869, Neix a Alcover. el 27 de desembre, en Cmme Vidal i Rosich. 
1871 Neix lgnasi Iglésias. 
1872 Neix Adrid Gual. 
Sobre I'Ateneu. 
1873 Primera República. 
187376 Darrera guerra carlina. 
1874 Mor Josep Anselm Clavé. 
Restauració borbonica IAlfons XII). 
Guimeri funda "La Renaixenca". 
1876 Pi i Margall edita "Las Nacionalidades". 
Mor en Bakounin, teoric anarquista de gran influencia. 
1677 Verdaguer guanya els Jocs Florals amb "L'Atlantida". 
Neix a Alcover I'escriptora Maria Domenech de Caiíellas, 
1881 N& Placid, germd de Cosme Vidal. 
Primers diaris en cata%. 
1882 Almirall funda el Centre Catali. 
1883 Mor el filosof i economista Man. 
Neix a Alcover Antoni lsern i Arnau, el "poeta camperol". 
1885 Mor el rei Alfons XII. Maria Cristina ocupa la regencia. 
1886 Valenti Almirall publica "Lo Catalanisme". 
Verdquer publica el poema "Canigó". 
1887 Fundació de la Lliga de Catalunya. 
1888 Colme Vidal publica un article defenrant la nacionalitat catalana al diari 
madrileny "Le Justicia". 
1891 Funda. junt a Ricard Cataid, de Falsat. la b ib i iowa litsrdris "Lo Modernir- 
me" i h i  publica "lmpietatr". 
1') L'opaa de Jorap Aladsrn. concretameni sf periab ritust antro 1898 i 1909. ntA perfectment 
dibuixst a la pd.licula "La ciutet cremada". d'Antoni Ribe. Cmim que wient qusrta pl.lkula ás 
m(> fk i l  d'entendm Is reva vida. 
Publica a Reus la novel.la "Mal d'hermora" i el recull de posme titdat 
"Sacramental". 
1892 Torrar i Bages publica "La tradició catalana", recolzant un catalanisme con- 
servador. 
L'Assemblea de Manrera aprova les dites "Bases de Manrera" per una Cons- 
titució Regional Catalana. 
L'Aladern publica "Camr Andorrana". 
1893. " L n  ni1 de la bomba annrquirla al Liceu" 
(Dibulx de Josep Llurj Pellicer a "L'Esquella de la lorrarxa'7  
L'Aladern s'estableix a Reus i funda la revista "La Gent del Llamp" de la 
qual en sortiran dos números. 
1894 Publica "Jesús en escena", amb el pseudonim Pere Fort. 
En un certamen de Valls, és premiat pel llibret "Costums tipiques de la ciutat 
de Valls". 
1895 Mor Serafi Pitarra. 
Verdaguer és suspes de Ilicencies per a exercir com a capella. 
A Sitges, I'Aladern funda "La Nova Catalunya", revista que després continuara 
editant a Alcover. 
Publica "Costums tipiques de la ciutat de Valls". el sainet "Monolag d'un 
empresari", el poema "Del mar a la muntanya". 
lmprimeix un "Almanac modernista de la literatura catalana". 
1896 Onada anarquista. Bomba contra la processó de Corpus: Procés de Montjuic. 
Publica "Verdaguer reivindicat" i tradueix els poemes de Franwis Coppée que 
edita la Biblioteca "L'Atldntida" amb el tito1 d' int imes i Esplais". 
1897 Publica la monografia historica "Alcover". 
1898 Perdua de Cuba i filipines. últimes colonies espanyoles. 
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xupslros rariñosos au>i:.l,c 1,~s yorikr.rs no resan, en e, 
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[Caricarirra de J. Pellicer Monrreny de l'uny 1898. referent u la guerra amb els Esrurs Unirr 
per Cuba t Fiiipinesl. 
L'Aladern torna a Reus treballant a la impremta i obrint una llibreria que ser6 
el centre dels modernistes reusencs. 
Torna a editar "La Nova Catalunya" i dirigeix el diari "Lo Somatent". 
Publica el poema "El déu del mal", el monOleg "Entre tenebrer" i el drama 
"La f i  de Serrallorga". 
1899 El general Polavieia, membre del govern, intenta un programa descentra- 
litzador. 
Tancament de caixes i moviment de protestes contra el sistema tributari. 
L'Aladern va a Barcelona a treballar com a redactor i corrector de proves del 
diari labans setmanari) "La Veu de Catalunya". 
Mor Jorep Vida1 i Miquel. pare de I'Aladern. 
1900 Mor el pensador Frederic Nietzche. 
1901 Fundació de la Lliga Regionalista. La candidatura dels quatre presidents venc a 
les eleccions. 
El Lider radical Lerroux va a Barcelona. 
1902 Regnat d'Alfons XIII. 
Mor en Jacint Verdaguer. 
L'Aladern funda els periodics satírics "La perdiu amb salsa" i "El rector de 
Vallfokna". 
1903 Publicació dels llibres "La gent del Ilamp", "El catala. 6s idioma o dialecte?", 
"Odes paganes" i "Visita de D. Ouixot de la Manxa a la Barcelona actual". 
Fundació amb I'Aureli Capmany de la revista infantil "En Patufet". 
1904 Publica el "Diccionari Popular de la Llengua Catalana" i la traducció del 
"Faust". de Marlowe. 
1905 Prat de l a  Riba publica "La nacionalitat catalana". 
L'Aladern participa en la fundació de la revista "Occitinia" i edita la "Cronica 
o Comentaris del Rei en Jaume 1". 
L'l  1 de  Febrer de  1906 rols els 
grups polifics de Calalunya crearen 
la "Solidarilol Catalana': de  la que 
resraren foro volunrariamenl els re- 
publicans influils per Alexandre 
Lerrouse, siruacio a la que fa r e f e  
rincia aquesla caricatura publicada 
en la reuisra "Cu-cull" 
1906 Es crea la Solidaritat Catalana. 
Te Ilw el Primer Congrk Internacional de la Llengua catalana. 
Mor Enric Ibsen. 
L'Aladern publica un fullat en homenatga a Ibsen. 
Funda la revista litar4ria "Catalbnia" on publica "Elr misteris de la Llsngua 
Catalana esbrinaa", tambá publica "La Falupwta". 
1907 La Solidaritat Catalana guanya les eleccions municipals. 
Creació de l a  Junta de Museur de i'lnstitut d'Estudir Catalans. 
Mor el poeta alcoverenc Antoni Isern. 
L'Aladern publica la primera "Enciclop&dia Catalana". 
Publica les narracions "La Senyora" i "El5 amo- d'un poeta". 
1909 Setmana Tragica. 
L'Aladern va a Reus a imprimir el diari "Foment". 
Col.labora al diari "El Progreso" on publica les saccions. corrsiativament, 
"L'Anticivilisme". "Lo de Aier" i "De la ciudad". 
De la Setmana Trigica: "És un gusf. aquesrs dies! Un hom por paisejar 
se tranquil.lament pel carrer sense por que l'agafi un tranvh': (Dibuix 
de Zunceda de 19091. 
1910 Estrena "L'Apbrtati", publica la "Ortografia Catalana" i dirigeix J " D ' i i o n ~  
ri de la Ilsnpua catalana" de la casa W v a t  
1911 Mor en Joan Maragall. 
Dirsctor del diari radical "El Intransigants" on publica les seocions "Lo d. 
Hoy" i "El mundo al día". 
Li és concedida pensió estatal per a recbrrar al migdia da Franca i estudiar les 
Ilengüm d'aquell país. 
Publica "La monja Fdla" i "Estudis sobre Mqual Servet". 
1912 Assarsinat de Canalejas. 
1913 Creació de la Mancomunitat de Catalunya. 
1914-18 Primera guerra mundial. 
1918 Mor. el mes de fabrer. Monoarrat Rmich i Vidal. mara de I'Aladern. 
El 15 d'octuke mor. també. en Cosms Vidal. 
